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INFLUENCE OF ADVERTISEMENT TOWARD PURCHASE 
INTENTION THROUGH BRAND IMAGE AND ATTITUDE 0F 
MIZONE ISOTONIC DRINKS IN SURABAYA 
 
Romy Victor Tanoni 
ABSTRACT 
 
       This study aims to determine the effect of Advertisement toward 
Purchase Intention through Brand Image and Attitudeof Mizone Isotonic 
Drinks in Surabaya. 
The sampling technique used in this study was purposive sampling, 
where the sample was selected based on certain criteria that respondents 
residing in Surabaya, at least 17 years old, had saw the ad, bought and used 
a Mizone Isotonic drinks. The samples used in this study of 150 
respondents. The data analysis techniques in this study used SEM 
(Structural Equation Modeling) and data processed using the program 
LISREL to analyze influence advertisement toward purchase intention 
through brand image and attitude. 
The results of this study indicate that there is a positive influence 
of advertisement to brand image, there is the influence advertisement to 
attitude, there is the influence brand image to attitude, there is the influence 
attitude to purchase intention, advertisement there is the influence to 
purchase intention through brand image and attitude. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Iklan 
terhadap Niat Beli melalui Brand Image dan Sikap Pada minuman Isotonic 
Mizone di Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  purposive sampling, dimana pemilihan sampel berdasarkan kategori 
tertentu yaitu responden bertempat tinggal di Surabaya, berusia minimal 17 
tahun dan pernah melihat iklan, membeli dan menggunakan minuman 
isotonic Mizone. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 
responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
SEM (Structural Equation Modeling) dan data diolah menggunakan 
program LISREL untuk menganalisis pengaruh Iklan terhadap Niat Beli 
melalui Citra Merek dan Sikap. 
Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara 
positf dari Iklan terhadap Citra Merek, terdapat pengaruh Iklan terhadap 
Sikap, terdapat pengaruh Citra Merek terhadap Sikap, terdapat pengaruh 
Sikap terhadap Niat Beli, terdapat pengaruh Iklan terhadap Niat Beli 
melalui Citra Merek dan Sikap. 
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